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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kapasitasi operating lease terhadap kinerja 
keuangan perusahaan dan menganalisis tingkat pengungkapan informasi operating lease dalam 
keuangan perusahaan serta menganalisis manfaat accounting choice atas penggunaan operating 
lease terhadap kinerja dari situs Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder  yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah 
perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 yang mengungkapkan nilai pembayaran 
sewa minimum masa depan atas operating lease pada laporan keuangan. Model empiris dalam 
penelitian ini menggunakan metode constructive capitalization. Metode analisis data antara lain 
menggunakan pengujian statistic deskriptif dan uji Wilcoxon signed-rank. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa tingkat pengungkapan informasi operating lease dalam laporan keuangan 
dinilai sudah cukup memadai. Terkait dengan dampak kapitalisasi operating lease, hasil 
pengujian menunjukan bahwa kapitalisasi operating lease berdampak siginfikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan dalam aspek likuiditas, aktivitas dan solvabilitas, sedangkan 
dampak terhadap aspek profitabilitas tidak bersifat signifikan. Sehingga, perusahaan terindikasi 
memanfaatkan accounting choice atas penggunaan operating lease untuk meningkatkan kinerja 
keuangan perusahaan. 
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